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ABSTRAK 
 Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan bagi 
perusahaan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
Laporan keuangan dapat menjadi informasi yang terpecaya dan  
relevan dalam pembuatan keputusan, setelah diaudit oleh auditor 
eksternal. Dalam hal ini tugas auditor adalah menentukan 
pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan kliennya. 
Pertimbangan audit yang buruk dapat menimbulkan resiko audit 
dalam penentuan pertimbangan tingkat materialitas. Pertimbangan 
tingkat materialitas auditor dapat dipengaruhi oleh profesionalisme, 
pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi. Penelitian ini 
bertujuan menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan 
mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.  
 Desain penelitian  adalah kuantitatif dengan hipotesis. Data 
diperoleh langsung dari penyebaran kuisioner  kepada auditor senior 
hingga partner yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya dan diperoleh sebanyak 48 responden dari 19 KAP. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Analisis 
data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi 
kekeliruan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat 
materialitas, sedangkan etika profesi tidak mempengaruhi 
pertimbangan tingkat materialitas. 
 
Kata kunci:  Auditor eksternal, profesionalisme, pengetahuan 
mendeteksi kekeliruan, etika profesi, pertimbangan 
tingkat materialitas. 
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ABSTRACT 
 
Audit of financial statements is necessary for the company to 
serve as the basis for decision making. The financial statements can 
be reliabel and relevant information in making decisions, having 
been audited by external auditors. In this case the auditor’s duty to 
determine the materiality level judgement client’s financial 
statements. Judgement of a bad audit can lead to the risk af audit in 
determination of materiality level judgement. Materiality level 
judgement of auditor’s can be influenced by professionalism, 
knowledge for errors, and professional ethics. The aim of this 
study was to examine the effect of professionalism, knowledge for 
errors, and professional ethics on materiality level judgement in the 
auditing process of financial statement. 
The study design is quantitative with the hypothesis. Data 
were obtained by survey questionaires, which were completed by 
accountants who work at Registered Public Accountants in Surabaya 
started from senior up to partner level and obtained as many as 48 
respondents from 19 KAP. Sampling techniques using convenience 
sampling. Data were analyzed using multiple regression analysis. 
The result of this study showed that professionalism, and knowledge 
for errors have significant influence to materiality level judgement,  
while the professional ethics not influence to materiality level 
judgement. 
 
Key words:  The external auditor’s, professionalism, knowledge for 
errors, professional ethics, and materiality level 
judgement. 
 
 
